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Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang mampu meniru 
kemampuan seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu 
untuk mendapatkan solusi yang tepat. Kemampuan penalaran suatu sistem pakar 
ditentukan oleh suatu mesin inferensi baik penalaran ke depan (forward chaining) 
maupun penalaran ke belakang (backward chaining). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengimplementasikan metode Forward Chaining pada sistem diagnosa 
penyakit jantung. Metode forward chaining merupakan metode perunutan maju 
dengan melakukan penelusuran fakta sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan 
atau diagnosa akhir. Sistem dengan metode forward chaining ini akan 
memberikan keluaran berupa hasil diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien, 
berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien serta memberikan rekomendasi 
tentang cara pencegahan dan pengobatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
metode forward chaining sangat cocok untuk diagnosa penyakit jantung, karena 
mampu mengenali jenis penyakit jantung berdasarkan gejala yang dipenuhi. 
Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemograman 
Dreamwaver, PHP dan MySQL 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
System pakar atau expert system merupakan salah satu bidang yang 
menggunakan kecerdasan buatan. Secara umum, system pakar adalah system 
yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke computer yang di 
rancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti 
layaknya seorang pakar. System pakar menggunakan pengetahuan, fakta dan 
teknik penalaran untuk menyelesaikan masalah yang biasanya hanya dapat di 
lakukan oleh seorang pakar. System pakar memiliki beberapa kategori 
pengembangan dan pengembangan terbesar dari system pakar adalah di 
bidang diagnosis pada penyakit jantung.  
Kesehatan merupakan harta yang paling berharga dan mahal bagi 
setiap manusia, oleh karenanya kita harus mampu menjaga kesehatan dari 
berbagai jenis penyakit yang menyerang salah satunya adalah penyakit 
jantung. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar seseorang yang 
menderita sakit berat atau bahkan meninggal, padahal sebelumnya tidak 
diketahui menderita suatu penyakit. Mungkin ia tidak merasakan penyakit 
yang dideritanya, sebenarnya penyakit atau gangguan kesehatan pada 
umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh sesuatu 
penyebab. Seandainya diketahui secara dini tentu saja lebih mudah untuk 
mengobati dan mencegahnya meluas sampai jauh sehingga dapat berakibat 
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fatal. Sayangnya, tidak semua orang terdorong untuk melakukan pemeriksaan 
dan pelacakan secara dini yang biasanya berupa general checkup. Merasa 
tidak perlu maupun alasan keuangan sering menjadi kendala. 
Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan 
membunuh nomor satu di dunia jika tidak ditangani dengan baik. Dengan 
adanya aplikasi ini bukan berarti menghilangkan ataupun menggantikan 
peran/kedudukan dari seorang pakar, ahli, dan dokter spesialis jantung, 
setidaknya dapat memasyarakatkan pengetahuan para pakar/ahli/dokter 
penyakit jantung melalui sistem ini, serta pasien dapat melihat dan 
mengetahui secara langsung melalui sistem ini, bagaimana cara 
mengidentifikasi jenis penyakit jantung berdasarkan gejala yang pasien 
rasakan, selanjutnya peran dokter/ahli/pakar juga masih menentukan dan 
masih diperlukan untuk membenarkan serta memastikan penyakit jantung 
yang pasien alami. Dengan demikian adanya sistem ini dapat lebih 
mempermudah dan mempercepat kinerja dokter untuk mengetahui penyakit 
jantung yang diderita oleh pasiennya itu sendiri. 
Peranan teknologi informasi sekarang ini sangat diperlukan 
diberbagai bidang, diantaranya dalam mengatasi permasalahan diatas yaitu 
suatu sistem yang dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit jantung. 
Sistem untuk diagnosa penyakit jantung ini adalah suatu sistem 
terkomputerisasi yang dapat memberikan solusi yang maksimal. Dalam 
menyelesaikan sistem pakar dapat digunakan beberapa metode, namun 
dalam penerapan sistem diagnosa penyakit jantung ini penulis menggunakan 
metode forward chaining. Metode Forward Chaining merupakan salah satu 
 
 
 
 
metode yang digunakan dalam aturan inferensi Artificial Intelligence. 
Metode ini melakukan pemrosesan berawal dari sekumpulan data yang 
kemudian dilakukan inferensi sesuai dengan aturan yang diterapkan hingga 
ditemukan kesimpulan yang optimal. Mesin inferensi akan terus melakukan 
looping pada prosesnya untuk mencapai hasil keputusan yang sesuai.  
Dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 
menyajikan judul : “ Merancang Sistem Pakar Diagnosa Penyakit 
Jantung dengan Metode Forword Chaining Berbasis Web “. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan 
masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : 
1. Bagaimana menerapkan metode forward chaining untuk diagnosa 
penyakit jantung. 
2. Bagaimana merancang suatu system informsi yang dapat mengetahui 
jenis penyakit jantung berdasarkan gejala yang di alami pasien.  
 
C. BATASAN MASALAH  
Agar pembahasan tidak meluas maka perlu pembatasan masalah, sebagai 
berikut :  
1. Pembuatan aplikasi system pakar menggunakan bahasa pemograman PHP 
dan Database Mysql 
2. Metode yang digunakan dalam aplikasi system pakar ini adalah metode 
forward chaining. 
 
 
 
 
3. Input program berupa pemilihan mengenai gejala-gejala penyakit jantung  
yang di alami pasien dan output yang di hasilkan berupa jenis penyakit, 
gejala, pengobatan dan pencegahannya. 
4. Sistem pakar diagnosa penyakit jantung dibuat hanya untuk mengetahui 
jenis penyakit  yang diderita oleh pasien berdasarkan gejala-gejala yang 
timbul, kemudian merekomendasikan cara pencegahan dan pengobatannya.  
 
D. TUJUAN 
 Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 
1. Menganalisa dan mempelajari jenis-jenis penyakit jantung berdasarkan 
gejala-gejala yang di alami pasien.  
2. Menerapkan metode forward chaining untuk diagnosa penyakit jantung.  
3. Merancang suatu aplikasi system pakar dalam bentuk sebuah website yang 
membahas tentang penyakit jantung. 
 
E. MANFAAT  
 Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah: 
1. Penulis mendapatkan kesempatan dan pengalaman untuk 
mengimplementasikan berbagai ilmu dan ketrampilan dari bangku kuliah. 
2. Perancangan dan pembuatan program ini dapat menjadi pengalaman yang 
sangat bermanfaat bagi penulis/calon penulis lain untuk menerapkan system 
yang lebih luas dan kompleks ataupun untuk menyempurnakannya. 
 
 
 
 
3. Menambah wawasan dan memberikan pengetahuan tentang penyakit jantung 
dan gejala-gejalanya disertai tindakan yang harus diambil untuk 
pencegahannya sebagai langkah awal dalam mengantisipasi penyakit 
jantung, serta untuk menambah pengetahuan penulis tenang ilmu yang 
digeluti bukan hanya secara teoritis melainkan langsung kepada 
penerapanya di lapangan.  
 
F. METODOLOGI  
1. Alat dan Bahan 
a. Literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan internet browsing. 
b. Hasil wawancara dari nara sumber yaitu Dr. Bahrodin, Sp. PD spesialis 
penyakit dalam / internist. 
2. Langkah-langkah 
a. Studi Pustaka 
Kegiatan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 
yang akan atau sedang diteliti, dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, 
karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, 
jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. 
b. Observasi dan pengumpulan data 
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui wawancara dengan 
Dr. Bahrodin, Sp. PD yang bertempat di jalan MT. Haryono No 9 
Ponorogo. 
c. Rancangan prototype 
 
 
 
 
Kegiatan perancangan meliputi rancangan database, user interface dan 
coding program. 
d. Implementasi 
Hasil rancangan prototype di implementasikan dalam sebuah aplikasi. 
e. Pengujian 
Pengujian dilakukan aturan-aturan diuji satu demi satu dalam urutan 
tertentu (data driven) metode ini melakukan pemrosesan berawal dari 
sekumpulan data untuk kemudian dilakukan inferensi sesuai dengan 
aturan yang diterapkan hingga diketemukan kesimpulan yang optimal. 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
 Sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 
1. BAB  I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta 
sistematika penulisan. 
2. BAB II  LANDASAN TEORI 
 Bab ini merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian, berisi 
dasar teori yang selanjutnya digunakan bagian analisis dan perancangan. 
3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Bab ini membahas tahap perencanaan kebutuhan, tahap analisis, dan tahap 
desain beserta aksi yang dilakukan dalam tiap tahap. 
4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBUATAN SISTEM 
 
 
 
 
Bab ini membahas tahap pengembangan dan tahap penyebaran, 
mencakupkontruksi kode, tes kode, dan antar muka perangkat lunak yang 
dibuat. 
5.  BAB V PENUTUP 
 Bab ini akan memuat tentang kesimpulan akhir dari rumusan masalah 
yang dikemukakan sebagai hasil dari keseluruhan pembahasan pada BAB 
I, II, III dan IV yang berupa kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban 
dan bahan penyempurnaan tugas akhir. 
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